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non modo in superioribus (ingulisfacultatibusy
verum etiam in exteris Philojophix partibus,sit usus
(s utilitas (dummodo quispiarh earum saltem limina
salutaverit ) latere arbitrqr neminem ! n.tam
denjd mentiscaligine esi obduBus, qui ignorat ,quam
inastimabilem Mathematicxjcientixutilitatem, muL
tis tam V.ris quam N.Tst locis,rite explican-
dis adserant ? £>uis quo£ mortaliu non animadverte-
rat,quanto judiciestujui Mathe(is,inplurimiscontra-
versijs forensibus dirimendis? £>ui Mathematicas
artes, mirisiceMedicinaprodejserecusant, Galenum
Hippocratem duo dartsima illa Medicorum quxso
adeant lumina, longe aliud experientur! AH mei
jamnon eH operapretium ejje duco,(den-
tias illas multislaudum exornare Encomijs, ne velso~
li lucem aut ignisacem addere videar;quippe quas jure
nullus haBenus vituperavit. Cum igitur talis tan-
iacj Divina Matbeseos in quovis Facultatum £5* Di~
[ciplinarum genere(it necesitas,prsHantia at»d dignt-
tas, nemo erit qui eandem non marito amabit, exojcu-
labitur ambabus,quod dicijolet, manibus, non am<-
pkBetur* Hanc rem ego aitmi mentis indagineme-
tum tacitus volvens atj revolvens, ejusdem dulcedine nonprs,-
Jumptione addictius,siniulac vulgato iiio{ in magnis voluijje lau-
dis qumdors eHjammatus,non ahs re mefaciurum existimavi, si
materiam aliquam, huic allui convenientem, ex scecundijjimo
Mathesto r agro depromptam»suseiperem ventilandam. De-
liberantiautem mihi de thematessua quasi[sonte, communis il-
larerum lux,plane j, divina (cientia obtulitsese Optica; /nates
ria sine, ut liberalihominis ingenio dignissim*,ita multis
dissicultatum[sinis resertissima:Cuj9 carens cognitione Aslronos
mus cxlumfrusira contemplatur, cujus deshtutus ope Phjs
sicus, multis de rebus, haudsine veritatis jatiuradijserit : Verbo,
hanc contemnens literarum cultorintricatuin thilosphia qux-
Jiitnes bene multas, vulpecula inflar,adinterioravitri nonper-
tingentis, exteriora lambere co itur. sudus igitur dubito
quin audax hoc inceptum,d bonis bene explicetur; Ut vero bo-
num initium, melius mediumsinemis consequutut optimum,si-
xitsummus, quipotejl omnia Deus.
Thesi I,
]Naccuratorei tractatu unumqucmq, certo ordinepro-gredi oportcrcibona svadct Methodus, nisi palantis in-
star, in ignota (quod dici solct) errabundus oberret sylva;
Praesentis proinde negotij consideratio; de Optica natura
ingenere duobus potissimiimabsolvitur, i. C
yiaCcu Nominali explicatione. z. nyeytycroXoyia ssi
vc Reali enodatione^.
i. In tria notanda veniunt-»* i. E'
rv/tioXoylot seu Nominis notatio, z. 6stoovvpia sivd
5. ivrwv/nict, scu vocum aequipollens
tium collectio,
j. In £/yWjjp.jquocj; duooccurrunt attendenda, t.
Vocis origo,i.lmpisttionu IUsio.
4- Originem vocis quod concernit est ea Graecari-
citurenim Optica c&ro r5 aVr«x<w i. e. videre vel peripi-
ccre; stinc dcscendit nomen d-rrixy h*c.Pcrspectiva seu
Arsvisbria silatine
j. Impositionisrationem inter alias judico csle hano
quod insigmta sit haec Disciplina nomine oVr/aesr e.i
propter,quod lumineTuo veru, quodreipsa inest in visi-
bili,d salsoquod captiosa specie apparet, dijudicare atq;
distingverepollit: reddit enim caulas cur visiones siib*
indesallanO. V. C Quare e» quae per aquam eonspiciunt«r,m»«
iora ad oculos appareant, quam alias in (e
6. Quod tivmonymi.iw iive variam ambiguae hujus
vocis acceptionem attinet, milsis significatis valde im-
proprijs, estea potissimum duplex; ve! quandovox
optices accipitusproeo quod quaedan generalia, tosiq;
huic scientiae communia &ad priorem eju, pariem peri»
tinentia, pertractat. Vel Laxior* qua Opticae nomen
significat iitramq; illius partem, quae modum bene vi-
dendi monstrare triplicemradium simplicem,reslexum
&refractum,praeter generalia ilia» continet; quae acce-
ptio est hujus loci propria,.* •
7. synonymum quod spectat,dicitur Optica 1. Arsvisoria*
2* Pirjjestiva (quaequam voce barbara minusq; latina»
ad ipstus tamen Doctrinae naturam indigitandam
haud parum accommoda) nuncupatur: Hinc etiam adae-
quatus sinis&mun» proprium est Opticae,docere rnodu
visibilia accurate riteqj perspiciendi &cognoscendistt.c.
no modo studiose cavere ne vis» in captiones inducatur,
verum etia in varias inquirere causas,curres visibiles alia
quam alioquin revera habent, appareant spccic. s, De-
niq; Arabibus inseribitur Datsrtna dt Asjtchbiu* quae tn.
doctrina nonnihil latius sele extendit, prout Interpretes
sstiusq; lingvae consultircddunt_\
g, «yiucl hi« obilet qnnoMrc plat«it ,( saiy.o laiiwrj hac in parte ilipx
ratn gravidimorum virorum semper indicio; Opticam uti & arte* liberal»» 1
J;liqasJvt|uibus(i,am de causis,Grrca nsmina prius accepte idkschodie retine*
Ve, nuimvis iatina dentur; Quarum I, Quod poslquam titeramm studia »d
Grjceos ab Aegyptus, nianirjnt, magis ibi Ipcorum saprint exculta & quasi in
suepum iangviiiem verti, z. ,Ob lingularem graecarum yicum Empha*
sin, quotiDisciplinatum natura «q; commode latinis nequeat exprimi r»cs*
bus. 5. Quod grxeae ilie nomenclationce, per ppobum usum, qui Magister
* censor omnium artium csle cctifrevit* in conslantem iam lingvar serme Rou
asansc consvetudinem abierint:. Haud immerito itaq, eorumreiicitur opinio,
asserentium arte*» graeca* ideo serrate appellatione», quodprimitu* in Gratci*
iintnatatatq; invent*. Tantum de 0 ipsiUs
Optices» quaeratione nominisbreviter exprimebat
styroXoyiot, {equitum.
«>. Circa n^ey^roXaylaj', quae Opticae essientiam
plenius explicat» consideranda sunt sequentia, Definitio
nimirum Rcalis, subjectum & divido,
10 Definitur Optica diversimode a Mathematicis *
posthabisis igitur descriptionibus insigni aliquo vitio la-
borantibus,hae commodioresremanent: Optica esiscitna
sit de vijihilium veritate $sallacia judicandi. Ycl; Optica
tsl scientiaradiatum visiba. i. e, ejus quam oculis percipi-
mus apparentiaererum omnium. Vel; Optica eH Ars ra-
diatura vistva, mtnslrans medum aeni videndi Hiscc O-
pticcs natura declaratur, aliam subinde definitionemno#
vam, cum praegnantes ac graves non urgeant causae, ad-
ornare nolui,nepraeportare novandi studio» vanaq; prae-
sumptioncmoveri,vela veterum Philosbphorum placi#
tu temererecedere videam.
n. Verum Enimvero, quurn institusum majoris de-
clarationis ergo, unius ex allatis in praecedenti thcsi, tri-
bus descriptionibus, pleniorem adhuc expositionempo#
stulct, carum ultimam bae vice intimius rimari lisiuit, in-
quirendo videlicet in duplicem ejus conceptum, cbtti
communem qui Genus,tiiw proprium qui disserentiam con
sili eo*
12. Quantum adpriorem attinctus Anu voce in De.
finitione innuitur: tota namq; Dilciplina haecce, ubi pe*
nidus introlpicitus, vix quidpiam aliud gremio stiomet
sovet, quam praecepta homogenea,catholica, usii& Ex-
ercitationecognita, methodice disposita adq; sinem iri
vita utilem tendentia: idcoq; eam per Artem tanquam
legitimum genus definiendamesse non dubito,
ij. Priori ita Definitionis membro exposito, poste-
sicus,quod formalem ejus rationem complectitur, evol*
vendum succedit;Quod desiumitur, tana a subjefloproprie
(ya&vn adaequata Fine*,
14. Hujus vicem posteriora definitionis verba,
monslrare modum hene videndi- subeunt: nam in eo tota-
haec occupatur scientia, ut visibilia seu sies cunctas ad vi-
dendum propositas tales, quales in sic&siua natura siunt
exhibeat, hinc errores visus detegit, causasqjillos mor-
talium animis eximendi abunde siubministrau*
15* Particula Bene nullam in Definitioneparit ravro-
Xoyletr, quamvis eam Artis voce comprehendam, adeo-
q; siupervacaneamesse nonnulli censieant: Nam quem*
admodum haec sicientia propriam & lingularem obtinet
itaparticula illabene aliquid speciate h.sidc-
notao.
16. Vocabulum videndi cum quandam involvat am#
biguitatem sicco ncq;pcdc pratercundumiac propter*
ea sicquestratis tropicis ejus& improprijs acccptionib?*
animal proprie videre dicitur; quippe instructii facultate
& organo videndi, quorum ope& auxilio imago visibsi
iis apprehenditur.
17- Praeterea» Bene videre, duobus dicitur modis; /»
thyjicey quomodo illi bene videre cenlentur, qui natura
sano & acuto polient visu, a perfecta commodaq; oculo/
stim structura dependente-» 'Talem Ctllicsitem Jt Wyrmecidert»
praeter almi oeaiorum habuilTe aciem, memorii produum apud Historicos
repentur. 2% Optice bene vident, ij» qui recte vilibile di-
judicare& ejus veritatem a sallacia discernere noverunt.
Poteil igitur fieri, ut aliquis bene videat Rhjjuei.c. acute»
sed non Optice i e. judiciole.
18. su '-jeclum Opticae ex parte in definitione indigi#
tatum,estdupkx ; vel rttruum fropriurn\c\ Externum
commune-, sioc alias subjectum uj*i, sicut illud doctrina
0* trast itionis, audio.
ip. Internumrs p mium Optices Objectum, celeber*
simiOptici faciunt ipsam Radiaturam vijh-am:quia omnis
videndi ratio in radiis radiorumq; diseretione veriatuo;
Etvelu-Geometria li neam linearumq; configurationem
pro vero luo objecto habet,ita Optica Radiaturam radi-*
umt| agnoseit. Ad ulteriorem autem objecti huj i
indolem aslequendam.Radiaturae Definitio sicut&t illius
a Radio'silivo diversitas ir.ultum conducunt, eas pro#
pterea hic subjungere,non pigebio.
10. Definitio tradi potest talis: R idiaiuraesl radiorum col-
atsyadeo e corpore lucido$ calorato adoculum videntU
emisio. Dijcrinten in eo esl li r um, quod Radiatura mul*
tarum linearum visibilium&ad oculum videntis ducta#
rumsivcprocurrentium congregationem; R,a.u> vero
unius sal callaicae rectae, coloratae &c lucidae ex objecto
quod videtur, ad oculii mistione, lignificet. Hic dicticiet
alio nomine linea radialis,linea incidentiae, linea Extern
sionis formae, linea multiplicationis formae &)ine<ctumi-
nota; Quarum linearum Definitiones pallim in seriptis
Opticorum videri & legi possunt, cum illas hicreserre in
junctaprohibeat brevitas ’.
u. Intemo sic objecto strictim perspecto,conscqurns
cst.utad Externumst ataccestus; Hoc v. suppeditat nobis
corp? visibile, seu res ad bene videndum proposita>quam
levi tantum brachio hic exposuisse sufficiat, quum accu-
rata ejusdem tractatio ad Hjstoriam spectet Naturalem.,,
22. VisEile id tsjt dicttur*quodradiat ser mediumpellucidum >
et quovissuipunitio* per quodlihet medij punctum in quodli-
bet oppositipunctum , inter qu& recte dueipoteH. Hujus de-
seriptionem melius intelligamussi explicentur sequentia,
i. Quid sit in opticis Radiare, i. Quid medium pelluci-
dum, & deniq; jt fundam porismata, quae hinc quasi stu-
ere videntUL.. t- j
2\. Radiare nihil aliud cst quam vel, x. Lumen as«
dissundcrcjquomodo boiae res lucidae dicuntur radiaro.
Ut stella, cometa, igni», candela & limile». t. Vlsibills spC-
cicm per medium aliorsum dissundere; JEt hoc ma-
do > omne visibile radiare dicitur.., Prior Radiaturg
a lucido dissusa,nominatur Luminosa; Postcrior visiva.
sic quando sol undiq; sui imaginis radios, ad siostros destrt ocello») dicitur
radiaro.
24. Id tamen hoc loco tenendum,quod Opticus doctrina: gratia requte
rat quemlibet radium sui puncti secum serre debere speciem, & e* singuio#
rum punctorum collectis speciebu» totam imaginem per radiale» linea» persici
atq; haberi) tametsi Ipeeles alias visibiUum continui coniuadtaq; emittantur
forma.Et quodradii visivi Cnt instar linearumPhyficarum,aliqua crassitudine
praeditarum, in quarum medietate animo Geometrica: concipienda: erum Ue
near, omni prorsus latitudine deditu»*) qusq; lines fiduciae» live 5*to.
appellitandi veniunt_.
xq. Medium pclludium, locus alias radiaturae Optn
cis dictum,estspacjum illud perlpicuum inter visibile &
visum,per quod radiatura ad videntis oculum i’cu opposi-
tum dcscrtur_. E. G, si imago pectinis in sundo vasculi aqul repleti
deseratur ad meum ritum, tum aqua & intermedius aer s-er qu»
Mdii transnmt, Physkri* quidem mtdU visidnit, A» Opticis lo«* rsdiatuiie mss
dia transparentiae transtucida &c. vocantur,
26. Hinc intelligerc quid Tropaeum. nemini judico
essc obscurun.il opponitur enim hoc Medio; Contrario-
simi aute contrarias esleoportere definitiones, trita Lo-
gicorum exigit maxima, quare ejus considcrationcm
jdm studio praetermisimus'’.
ty. Porismata inter multa alia (quae nunc praegnati,
tes ob ratioes praeterrnisl'asunt)visibilis naturam ulterius
explicantia, haec sunto.* /* Visibile est densius
medio: nisi enim perspicuitatis disereparent gradibus»
illud per hoc radiare nequireu. v. c. visibile aeneum p.r a.
quam disserenti Censiliq; radiaionend radiare,Experiemid est manisestum.
Is consimilibu» idem Vili bileradiat radio sini-»
to. Attingunt etenim singuli radij vilibilis quaevis sili
puncta oppositi.quod si hoe, utiq; finiti,inter rem namq;
visam ic oppositum live oculum, proportionata requi»
ritur distanciae.,,
28. Enodata nunc definitione, divisiones potiores
quoque Vistbilis quam strictissime evolvendae erunu.
19. Visibile igitur aliud est per sc, quod immediate ra-
diat,solo visu percipitur&causamradiationis in se ha-
bet; vt luxae color. Aliud per accidens, de quoinfra.
50. Visibile per sc vicissim bipartito dividitur in Pri
marium & secundarium.Hlud est quod primo praecipue;:];
radiat, &inse spectatum est qualitas inharrens corpo-
ri visibili acluminoso V. g, lux solis in corpore solari.
Quanquam Optici Phyficam istam AKqiPuav, inter Iu*
cem & lumen; item inter corpus luminosum & lucidum
adeo stricte non observant, sed eam una cum alijs t' m
dc luce quam colore subtilitatibus, philosophiae naturali
intimius serutandam atq; rimandam relinqvunu.
$r. Ltix est vel prima, quae caute & origo'lucis se-
cundae est & existiu. sit Lumea illud quod illumin»! prima» par-’
tam cuiusdam domui in qui per soramen incident poterat, luxprima dicirur.
Vel secunda, quae e dissusione primae ortum habet,
quaeq; ad domus angulos deflectitur,,
32, secundarium visibile per scest color,qui sui spe-
ciem in luce dissundit, lucisenim opeper seradianquod
vero sui ipstus non sempervidendi copiasn faciat, ejus
ncutiquam absentia, verum lucis in corporibus privatio
& negatio, in causa essi
33, Divisiocolorum etiam Physicis usitata cst,quod
alij stnt Extremi, ut albedo & nigredo; Caetcri interme-
dii; quarumdeseriptiones cum suis distinctionibus re-
censere instiruti ratio vetat, nc Physicorum propria,
silis dc sedibus divellantur,.
34, Hucusq;dc Visibili per se; Per accidens dicitus
visibile.quod mediante luce&colore radiat,hoc pluribus
senlibus quam visu percipi potessi E» g, Figura in lucc
Yisu,in tenebris,vel etiam oculis dausisitactu percipitur. sic de eseteris «iut
generis.
...
35. Quo vero ordine visibiha per accidens sunt rece-
senda, Authores iterum variano. Quidam juxta sc-
riem quorundam praedicamentorum ea enumerant;AIi|
denuo comprehendunt reliqua omnia sub Magnitudine
Loco & Lucc;adeoq; volunt,Illi lubsint; Figura,Corpo-
rciras, Pulchntudo>Deformitas, Lenitas, Asperitas.Con -
iimilitudo & Diversttas. Isii, distantiaseu Remotio, si-
tus,Continuitas, separatio seu Di visio,Numerus,Motus,
Quiess. Huic deniq; tanquam visibilium principi,Dia-
phanitas, Densitas, Umbra, Obscuritas; Qnorumcunq;
autem ductum quis sequi maluerit, modorem teneat, pa#
rum aut nihil reserre autumo.
0. Adhuc de subjecto, quod medium locum in bae
materia sihi vendicabat, actum; sequitur tandem, ut
verbo uno vel altero Diyisionem Optices indicem, sicq;
colophonem praefestino huic discursui imponam-,*
y. Circa partitionem hujus Artis, net); eadem Opti*
eorum est mens, sed hicrursum indivena sententiarum
abeunt divortia, Aii) hinc, alij aliunde distributionis suae
petunt fundamentu,quo factu,ut arbitraria in eade quoq;
docenda observetur Methodus, ideoq;suo quisque bae
in re sensu abundet; Interim a veriratis tramite recede-
re non videntur illi, qui Opticam sicut& caetcras artes lu
berales serme omnes more Peripateticorum, methodi-
ca dispositione inGeneralem & specialem dispescuntpar-
tem, tractando deinceps in £a Generalia totiusq; artis
cotsiunia.utpote Radiatura in genere,Visibile, Visionem
incomuni&c* In Hac specialia, visionem scil. simpli.
€em,Catoptricam, Mesbpticam & alia huc spcctantia_,.
Tantum de hac materu imprasenttarum adstrre licuit.
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